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B O L E T I N F I C 1 A I 
A P R O Y I N C I 1 L E O N 
¿imlulatrmeléB.-Intervancíón de Fondos 
de 1« DlputaelóB provincial.- Teléfono 1790 
ieag. de !a Pfpataclón proTlnciaL—Tel. 1916 
Miércoles 14 dé Marzo de 1951 No se publica les domingos ni diaa festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
AdverteHeia»»—1.' Los sesores Alcaldes y Secretarias auaicipales están obligados a disponer que se fije an ejemplar d 
«sds aénere de «ate B«LKTÍN OFICIAL en el sitio de costenibre, tas pronto mm& se reciba, hasta la fijacién del ejemplar siguiente. 
2," Los Secretarios municipales cuidarán de eolceeionar ordenadamente e l B©fcETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. * 
5/ Las inseieioaes revlaMentanAs en el BALETÍM OFICIAL, se kan de mandar por el Exetto. Sr. Gobernador civil. 
P r » e U » . — S U S C R 1 P C I O N I S . — a ) AynBtamicntos, ! » • pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 53 pesetea 
cuales per cada e je»piar Kas. Recargo del 25 por 190 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
Jnctas vecinales, ]mg-m\m municipales y organismos • o depondoneias oficiales, abonarán 56 pesetas anuales é 30 pesetas se 
n.*strales, «en pago adelantado. • , 
e) testantes snseripeiones, éO pesetas annales, 35 pesetas semestrales é 26 trimestrales, con pago adelantado . 
EDIC1 OS Y ANUNCIOS.—a) )negados mnnioipales, una peseta línea, 
h) Loa demás, 1,56 pesetas línea. 
M i l i l s t r u i i i p r n i i c í i l 
lelatora É Obras Páblicii 
ie la BíBiíitla l e 
ANUNCIO O F I C I A L 
Don Gaspar Juan Juan, vecino de 
Urdíales del P á r a m o , solicita autori-
zación para hacer una c o n d u c c i ó n 
de aguas, en el Rm. 50, H m , 1, de la 
carretera de Mayorga a AstOrga, para 
negó de una finca. 
Lo que se hace púb l ico para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recia-
aaacioHes, dtentro del plazo de quin-
ce (15) días hábi les a partir de la pu-
micacion de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia, «n el 
ayuntamiento de Urdiales del P á r a -
la?' Jmco t é rmino donde radican 
-s obras, o en esta Jefatura, en la 
Hue estara de manifiesto al púb l i co 
les d i «C1.a en los d ías y horas h á b i -ieMe oficina. 
Inaenf t 27TD.E Febrero de 1951. -EI Remero Jefe, (ilegible). 
- ^ N ú m . 214.-39,60 ptas. 
J í í í W r i c l í i IIIÍÍIMF 
¿ S u n U m i e n t * de 
León 
Per-^anente ^ S por la Comis ión 
J l eS.le Excmo. Ayunta-
íel ac?^] i!81*» celebrada el dia 5 
lentes a d*?* .Padrones correspon-
Pació» de ia ^h0s.? tasas sobre ocu-
ae la Tla Públ ica (puestos fi-
jos y ambulantes); id . con calderas; 
co locac ión de vallas, puntales,, asni 
lias y andamies en la misma; disfru-
te de kioscos; rentas municipales; 
conciertos establecidos por él Ayun-
tamiento; arbitrios sin finalidad fis-
cal sobre ca rboner ías , almacenes y 
tiendas de cemento y yeso y fábricas 
de raosáicos; derechos o jtasas por 
servicios de alcantarillado; aprove-
chamiento del vuelo de la vía públ i -
ca coa miradores y canalones, y ba-
jadas de agua que vierten a la mis-
ana; Ordenanzys fiscales n ú m e r o s 46, 
57, 44, 7, 25, 40 y 33, respectivamen-
te, todos ellos referentes al corriente 
a ñ o , se acuerda su exposición al pú-
blico, para reclamaciones, por tér^ 
mino de quince días , 
León, 8 de Marzo de 1951.-El A l -
calde, J. Eguiagaray. 913 
Ayuntamiento de ^ 
Izegre 
Aprobado el p a d r ó n de arbitrios 
del a ñ o actual, cuyos recursos han 
de nu t r i r el presupuesto ordinal io 
municipal del actual ejercicio, con 
que atender a las obligaciones con-
t ra ídas , se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretar ía municipal , por 
espacio de quince días , para que 
pueda ser examinado* y oír reclama-
ciones. 
• o 
Acordado por el Ayuntamiento de 
m i presidencia, el llevar a efecto el 
amojonamiento de los caminos, ser-
vidumbres y valles de los pueblos 
de este t é rmino , el cual ha sido 
realizado, se hace públ ico para que 
los que se crean perjudicados con 
expresado amojonamiento © deslin-
de puedan formular en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, en u n 
plazo de ocho días , las reclamacio-
nes que consideren oportunas, de-
b iéndose presentar por escrito y 
con los debidos justificantes que 
acrediten su derecho, bien enten-
dido que las que no se presenten 
| en dicha forma y reintegradas con 
I arreglo a la Ley del Timbre y dentro 
de dicho plazo, no serán admitidas. 
Izagre, 3 de Marzo de 1961. —El 
¡Alcalde , Marcelino Mart ínez, 842 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Hab iéndose acordado p o r esta 
Corporac ión , en sesión ordinaria ce-
lebrada el día dos del actual, el pro-
ceder a la a l ineac ión de la calle de 
Ponjales, en este pueblo de A r d ó n , 
en su parte derecha, se halla de ma-
nifiesto al púb l i co por espacio de 
quince días , el oportuno expediente 
instruido, para que pueda ser exa-
minado por los interesados, y pre-
sentarse contra el mismo cuantas, 
reclamaciones sé estimen p e r t i -
nentes, 
Ardón , 27 de Febrero de 1951.—El 
Alcalde, Zaca r í a s Alvarez, 806 
Ayuntamiento de 
Ríoseco de Tapia 
Por este Ayuntamiento se instruye 
expediente justificativo para acre-
ditar la ausencia e ignorado pa-
radero d u r a n t e m á s de diez años , de 
Pedro Bel t rán Rodríguez, padre del 
mozo del reemplazo de 1951, Angel 
Bel t rán García, de 47 años de edad, 
que en 1936 se ausen tó de su domici-
lio , en T u r ó n (Asturias), sin que se 
haya sabido nada de su paradero. 
Y a los efectos dispuestos en el Re-
glamento de Reclutamiento rigente, 
se publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento de 
la existencia y actual paradero del 
referido ausente, se sirvan part ici-
parlo a esta Alcaldía , con el mayor 
n ú m e r o de datos posible. 
Todo a efectos de expediente de 
p ró r roga de primera clase que tiene 
solicitada el citado mozo, 
Ríoseco de Tapia, a 3 de Marzo 
de 1951.—El Alcalde, Luis Iglesia. 
5 843 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
/ Junta vecinal de Vallecíllo 
La Justa Admmis t ra tha áe mi 
presidencia, en sesión extraordinaria 
del d ía 10 de Febrero ú l t imo , a c o r d é 
por unanimidad, y a pet ic ión de la 
m a y o r í a de los vecinos, enajenar 
una parcela de terreno ai sitio don-
de l laman La Cerra, para con su 
importe atender en parte a lOs gas-
tos que ocasione la cons t rucc ión de 
dos locales para escuelas y dos para 
Viviendas de Maeslros. 
L o que se hace público para cono-
cimiento de los vecinos en general, 
p u d i e n d ó presentar cuantas recla-
maciones crean conveniente ante 
esta Junta, en el plazo de quince 
días , a partir de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Vallecíl lo, a 5 de Marzo de 1951,— 
E l Presidente, Albano Pér«z. 849 
Junta vecinal de Vega de Antpñán 
Debidamente autorizada esta Jun-
ta vecinal para enajenar varios so-
lares susceptibles de edificación, se 
hace saber que la subasta correspon-
diente se ce lebrará en los locales 
escuela, el día 29 de Marzo, a las seis 
de la tarde. 
Vega de A u t o ñ á n , a Z de Marzo 
de 1951.—El Presidente, José Alonso. 
786 N ú m . 215-16.50 ptas. 
ta, en detecto de cuyo pago h a b r á de 
sufrir la p r i s ión subsidiaria corres-
pondiente a r a z ó n de un día por 
cada 10 pesetas impagadas. A l pro-
pio tiempo, se le requiere para que 
dentro del t é r m i n o de cinco días sa-
tisfaga la citada s anc ión pecuniaria, 
apercibido de que, de no hacerlo, se 
a c o r d a r á cumpla dicha pr is ión . 
Madr id a pr imero de Marzo de m i l 
novecientos cincuenta y uno. — E l 
Secretario, Anton io R o j í . - V . 0 B.": E l 
Juez de Delitos Monetarios, José V i -
l la r ías . 787 
Requisitoria 
Araceli Rodr íguez García , v iuda 
de Rufino Mar t ínez Carretero, con 
domic i l io en P o í a de Gordoa de esta 
provincia (León) en el a ñ o 1944 y de 
cuya localidad se ausen tó en ignora 
do paradero, d e b e r á comparecer en 
el plazo de ocho d ías ante el Tenien-
te Juez instructor D , Juan F e r n á » -
dez Gata, Juez instructor del m i l i t a r 
eventual de L e ó n , sito en Avenida 
General Sanjurjo n ú m . 2, entresuelo, 
al objeto de cumplimentar unas d i -
ligencias en su , persona, p rev in ién -
dola que de no hacerlo r ecae rá en 
perjuicio de la interesada. 
LeÓH. 3 de Marzo de 1951.—El Te-
niente Juez instructor, Juan F e r n á n -
dez. 801 
E D I C T O 
E n v i r tud de lo acordado por el 
Excme. Sr. Juez de Delitos Moneta-
rios en e! expediente n ú m e r o 276 de 
1950, seguido por contrabaado mo-
netario contra Manuel González Ro-
dríguez, de 48 años , casado, jornale-
ro, hijo de Francisco y Adelaida, na-
tural de Seijo (Orense), domici l iado 
ú l t i m a m e n t e en Ponferrada, donde 
t rabajó en la Central T é r m i c a de la 
Empresa Nacional de Electricidad, 
se hace saber por medio del presen-
te a dicho inculpado qué por senten-
cia fecha 17 de Octubre ú l t imo se le 
ha condenado a 400 pesetas de m u í -
MAGISTRATURA D E TRABAIS DE LEON 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado del Trabajo de León y su 
Provincia, 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con los n ú m e -
ros 536, 552 y 642 de 1950, y 22-51, 
contra D. Wenceslao Orejas R a m ó n , 
para hacer efectiva la cantidad de 
34,539,43 pesetas, importe de Cuo-
tas de Seguros Sociales, he acor-
dado a c a r a púb l i ca subasta, 
por t é r m i n o de ocho días y condi-
ciones que se e x p r e s a r á n , los bienes 
siguientes: 
Ochocientas toneladas de c a r b ó n 
menudo que existen en la plaza de 
bocamina « H e r m i n i a » , sita en Alba-
res de la 'Ribera, valoradas en vein-
tiocho m i l pesetas. -
E l acto de remate t end rá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintiocho 
de Marzo y hora de las doce de la 
m a ñ a n a . 
Para tomar parte, los licitadores 
d e b e r á n depositar el 10 por 100 del 
valor de los bienes, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos. No se cele-
b r a r á m á s que una subasta, hac i én -
dose a d j u d i c a c i ó n provisional al me 
jo r postor, si su l ic i tación alcanza el 
50 por 100 de la t a sac ión y pudiendo 
ceder a tercero. E l ejecutante tiene 
derecho de tanteo por t é r m i n o de 
cinco días , y en caso de no haber 
n i n g ú n postor (jue ofrezca el 50 por 
100 de la t a sac ión , los bienes le se 
r á n adjudicados a u t o m á t i c a m e n t e 
por el importe del expresado ^ 
100 de la t asac ión . u Por 
Lo que se hace púb l ico para e 
ral conocimiento en León a 
de Marzo de m i l novecientos ?is 
cuenta y uno,—J. Dapena Mosqnal?' 
P. S. M.: E l Secretario. Edua?dT? 
Paz del Río. ao ^ 
925 Núm- 2l7.-75,9o ptaSt 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
EDICTO 
A requerimiento de D. Ricardn 
Hermosilla Rodr íguez , mayor á í 
edad, casado, industr ial , minero, con 
vecindad en León, sé ha iniciado 
acta autorizada por el Notario 
Bembibre D . Enr ique Criado Gres-
po, con fecha 1.° de Marzo del año 
actual, para j u s t i ñ e a r el aprovecha-
miento de aguas púb l i cas diaria-
mente y en la cantidad resultante a 
razón de un l i t ro ocho centilitros por 
segundo, que el requirente viene uti-
lizando con destino a los lavadefas 
de antracita de sus concesiones mi-
neras denominadas «Número diez y 
ocho y otras» y cuya toma se prac-
tica en el r ío Argatorio, al paraje de-
nominado las Avarillas, del término 
de San André s de las Puentes, Ayun-
tamiento de Torre del Bierzo (León). 
Lo que se hace saber a cuantas 
personas puedan ostentar algún de-
recho sobre el citado aprovecha-
miento para que dentro de los trein-
ta d ías háb i les , siguientes al de la 
p u b l i c a c i ó n de esta notificación, 
comparezcas ante dicho Notario y 
expongan y just if iquen sus derechos 
caso de que se consideren perjudi-
cados. 
Todo lo cual se hace público, de 
acuerdo con lo prevenido en la Re-
gla cuarta del a r t í cu lo 70 del Regla-
mento para la e jecución de la Ley 
Hipotecaria. 
Bembibre, 4 de Marzo de 1951,-
El Notario, Enrique Criado Crespo. 
818 N ú m . 212.-62,70 ptas 
Banco Español le Mlto^Leéi 
H a b i é n d o s e comunicado el extra* 
vio de la l ibreta de nuestras Caja» 
de Ahorros, n ú m . 3.046, se anuncia 
por ú n i c a vez a fin de que si n0 
presentara r e c l a m a c i ó n de ter^* 
dentro del plazo de treinta días, 
expedi rá duplicado de d i c h a ^ i ^ 
considerando nula la original y q 
dando el Banco exento de toda 
poa^abil idad. c , n [ . 
León , 9 de Marzo de 1951. 
rector, Nicolás Revenga Moro. 
N ú m . 2 1 6 . - 2 1 . 4 5 P ¡ ^ 
L E O N — ie 
Imprenta de la D i p u t a c í é a í rovlBtfl 
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